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От составителя 
 В настоящий биобиблиографический указатель трудов доктора 
экономических наук, проректора по учебной работе, профессора кафедры 
банковского дела О.А. Золотаревой  включены  монографии, научные 
работы и публикации  книг, учебно-методические материалы, статьи из 
сборников научных трудов, статьи докладов на международных научных 
конференциях,  написанные за период с 1993 по 2016 годы. 
 Материал  в  указателе  систематизирован  по видам  изданий, а внутри 
– расположен в хронологическом порядке в соответствии с годами их 
опубликования. В пределах каждого года библиографические описания 
документов расположены в алфавитном порядке авторов и названий работ. 
В указателе применена сплошная нумерация. 
 Вспомогательный аппарат, предназначенный для более быстрого 
поиска информации,  представлен «Алфавитным указателем заглавий 
работ» и  «Именным указателем соавторов». 
При отборе документов использовались  БД «Труды сотрудников»,  
публикации из Интернета, данные из архива автора. 
 Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». 
 
Указатель предназначен для студентов, преподавателей  и всех тех, 




















































Доктор экономических наук, доцент 
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БИОХРОНИКА 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ ЗОЛОТАРЕВОЙ 
 
 
 В 1988 году окончила Белорусский государственный университет по 
специальности политическая экономия. 
 1988–1995 гг. – ассистент кафедры экономической теории Гомельского 
государственного университета им. Ф. Скорины. 
 1994 г. – защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по теме «Механизм денежно-кредитного 
регулирования рыночной экономики» (на базе Белорусского 
государственного университета). 
 С 1995–2008 гг. – старший преподаватель, доцент кафедры 
бухгалтерского учета, контроля и анализа хозяйственной деятельности. 
Преподавала цикл дисциплин специализации «Учет, анализ и аудит в 
банках». 
 2001 г. – присвоено ученое звание доцента по специальности 
«Экономика» 
 С 2008  г. по настоящее время  –  профессиональная деятельность связана 
с Полесским государственным университетом. 
 С 1 декабря 2011– 30.11.2014 гг.  –  докторант  кафедры банковского дела 
(в 2014 году переименована в кафедру банков и финансовых рынков) 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет», Министерство образования и науки РФ. 
 2015 г. – защита диссертации на соискание ученой степени доктора 
экономических наук по теме «Развитие институциональных основ 
государственной монетарной политики (на примере Республики 
Беларусь)». 
 С ноября 2014 по октябрь 2016 гг. – заведующий кафедрой банковского 
дела ПолесГУ 


















1. Микро- и  макрорегулирование  экономики  в  условиях  перехода  к  
рынку : [монография] / О.А.  Минченко (Золотарева),  М.В.  Научитель, Б.В.  





2. Золотарева, О.А. Грядущее постэкономическое общество? (вместо 
введения) / О.А. Золотарева, А.А. Минченко // Факторы и перспективы 
посткризисных структурных трансформаций в белорусской экономике : 
монография / Национальная Академия наук Беларуси, Национальный банк 
Республики Беларусь, УО "Полесский государственный университет". – 





3. Золотарева, О.А. Методические основы функционирования системы 
«вуз-работодатель-студент» с использованием оценок человеческого 
капитала / О. А. Золотарева, В.Ю. Друк // Оценка человеческих ресурсов в 
системе высшего профессионального образования : монография / В. В. 
Иванов [и др.] ; ред. В. В. Иванов. – СПб : РОСТ, 2011. – [б.с.]. 
 
4. Золотарева, О.А. Фонды развития как катализаторы привлечения 
инвестиций в экономику / О. А. Золотарева, В. Ю. Друк // Соколов Б. И. 
Банки и фонды капиталов : монография / Б.И. Соколов, В.В. Иванов. – СПб. : 









5. Золотарева,  О.А. Денежно-кредитная политика: от мейнстрима к 
постсоветским реалиям : монография / О. А. Золотарева ; М-во образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский 
государственный экономический ун-т", Кафедра банковского дела. – Санкт-




6. Ринок банківських платіжних карток: динаміка розвитку і 
проблематика = Рынок банковских платёжных карт: динамика развития и 
проблематика: монографія / авт. кол.; за ред. А. И. Барановский. – Київ : УБС 





7. Золотарьова, О.О. Актуальні питання інституційного розвитку 
фінансового сектору країн з ринком, що формується / О.О. Золотарьова, І.А. 
Янковський, О.О. Теляк // Реформування  ринків фінансових послуг в умовах  
інтеграції до  європейського фінансового простору : монографія / Державна 
вища технічно-економічна школа імені Броніслава Маркевича в Ярославі, 
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; 
наук.  ред.  Р.  Пукала, Н. М. Внукова. – Харків : Ексклюзив, 2016. – 
Підрозділ 6.1. – С. 124-130. 
 
8. Развитие институциональных основ кредитно-финансовой системы 
Республики Беларусь / О. А. Золотарева, А.А. Минченко, О.А. Теляк, И.А. 
Янковский // Иванов, В. В. Развитие институциональных основ кредитно-
финансовых систем Российской Федерации и Республики Беларусь: 
монография / В.В. Иванов, Б.И. Соколов, Н.В. Покровская. – СПб. : РОСТ, 
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9. Теория рыночной экономики: учебное пособие по курсу "Экономическая 
теория" для студентов специальностей 06.06, 06.08 : в двух частях / В.И. 
Бобрик, Г.Д. Ветлугаев, А.В. Гаев и др. ; под ред. Н.В. Герасимчика. – Гомель 





10. Введение в рыночную экономику : учебное пособие : в двух частях / 
М.В. Научитель, Б.В. Сорвиров, В.И. Бобрик и др.; Междунар. ин-т трудовых 
и соц. отношений / под ред. М.В. Научителя,  Б.В. Сорвирова. – Гомель : Б.и., 
1996. – Ч. 1. – 232 с. : ил., табл. – Автор также : О.А. Минченко (Золотарева). 
 
 
11. Введение в рыночную экономику : учебное пособие : в двух частях / 
М.В. Научитель, Б.В. Сорвиров, В.И. Бобрик и др.; Междунар. ин-т трудовых 
и соц. отношений / под ред. М.В. Научителя и Б.В. Сорвирова. – Гомель : 






12. Минченко, О. А. (Золотарева).  Бухгалтерский учет и отчетность в 
банке : программа курса для студентов специальности "Менеджмент" 
специализации "Менеджмент в банковском деле"/  О.А. Минченко, В.И. 
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13. Минченко, О. А. (Золотарева). Финансовые и кредитные системы 
зарубежных стран : программа курса для студентов специальности "Финансы 
и кредит" / О.А. Минченко. – Гомель : ГКИ ГКИ (Гом. кооп. ин-т, ризограф), 
1998. – 12 с. 
  
14. Научитель, М.В. Бюджетные и налоговые системы зарубежных стран : 
учебное пособие / М.В. Научитель, Б.В. Сорвиров, О.А. Минченко 
(Золотарева). – Гомель : Гомельский  центр  науч.-техн.  и  деловой 





15. Минченко, О. А. (Золотарева).  Лабораторный практикум по курсу "Учет 
и отчетность в банках" : для студентов специальности Э.01.07 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" специализации Э.01.07.07 "Учет, 
анализ и аудит в банках" /  О.А. Минченко (О.А. Золотарева), В.В. 
Ковальчук, О.И. Харламова. – Гомель : ГГУ ГКИ (Гом. кооп. ин-т, ризограф), 





16. Анализ и аудит в банках : программа курса  для студентов 
специальности Э.01.07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" специализации 
Э.01.07.07 "Учет, анализ и аудит в банках"/ Гомельский кооп. ин-т 
Белкоопсоюза, Каф. банк. дела, аудита и анализа ; [Авт.-сост. О.А. 
Минченко (Золотарева), В.В. Ковальчук, И.И. Лячек]. – Гомель : ГКИ (Гом. 
кооп. ин-т, ризограф), 2000. – 31 с. 
 
 
17. Банки и банковские операции : программа курса для студентов 
специальности Э.01.07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" специализации 
Э.01.07.07 "Учет, анализ и аудит в банках""/ Гомельский кооп. ин-т 
Белкоопсоюза, Каф. банк. дела, аудита и анализа ; [Авт.-сост. О.А. 
Минченко (Золотарева), В.В. Ковальчук, Т.И. Панова, И.И. Лячек]. – Гомель 
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18. Банковское дело : пособие по выполнению курсовых работ для 
студентов специальности "Менеджмент" специализации "Менеджмент в 
банковском деле" / Гомельский кооп. ин-т Белкоопсоюза, Каф. банк. дела, 
аудита и анализа ; [Авт.-сост. Л.П. Бабаш, В.И. Евдокимович, О.А. 
Минченко (Золотарева)]. – Гомель : ГКИ (Гом. кооп. ин-т, ризограф), 2000. – 
59 с.    
 
19. Бухгалтерский учет и отчетность в банке : практикум для студентов 
специальности "Менеджмент" и слушателей специального факультета 
специальностей "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и "Финансы и кредит"/ 
Гомельский кооп. ин-т Белкоопсоюза, Каф. банк. дела, аудита и анализа ; 
[Авт.-сост. О.А. Минченко (Золотарева)]. – Гомель : ГКИ (Гом. кооп. ин-т, 
ризограф), 2000. – 48 с. 
  
 
20. Учет и отчетность в банках : программа курса для студентов 
специальности Э.01.07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" специализации 
Э.01.07.07 "Учет, анализ и аудит в банках"" / Гомельский кооп. ин-т 
Белкоопсоюза, Каф. банк. дела, аудита и анализа; [Авт.-сост. О.А. Минченко 
(Золотарева), В.В. Ковальчук, И.И. Лячек]. – Гомель : ГКИ (Гом. кооп. ин-т, 





21. Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства : учебная 
программа / [Авт.-сост. В.В. Ковальчук  О.А. Минченко (Золотарева), Т.И. 
Панова, И.И. Лячек и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2001. – 14 с. 
 
 
22. Зарубежные модели учета : учебная программа / [Авт.-сост. В.В. 
Ковальчук  О.А. Минченко (Золотарева), Т.И. Панова, И.И. Лячек и др.]. – 
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23. Программа преддипломной практики для студентов специальности 
Э.01.07.00. – "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" (специализации – "Учет, 
анализ и аудит в банках") / Гомельский кооп. ин-т Белкоопсоюза, Каф. банк. 
дела, аудита и анализа ; [Авт.-сост. О.А. Золотарева, В.В. Ковальчук, Т.И. 
Панова, И.И. Лячек]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2001. – 11 с.        
  
24. Программа преддипломной практики для студентов специальности 
Э.01.07.00 – "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" (специализации – "Учет, 
анализ и аудит в промышленности") / Гомельский кооп. ин-т Белкоопсоюза, 
Каф. банк. дела, аудита и анализа ; [Авт.-сост. О.А. Минченко (Золотарева), 
В.В. Ковальчук, Т.И. Панова, Т.И. Иванова и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. 




25. Золотарева, О.А. Учет и отчетность в банках : практич. пособие для 
студентов экономических специальностей / О.А. Золотарева; Мин-во 
образования РБ, Гомельский государственный университет имени Франциска 
Скорины. – Гомель :  УО "ГГУ им. Ф. Скорины", 2004. – 98 с. 
  
 
26. Золотарева, О.А. Учет и отчетность в банках : тексты лекций для 
студентов экономических специальностей вузов : в двух частях. Часть 1 / 
О.А. Золотарева, О.Н. Будникова; М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. 
гос. ун-т им. Ф. Скорины, Каф. бухгалтерского учета, контроля и анализа хоз. 
деятельности. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2004. – 147 с. 
  
 
27. Золотарева, О.А. Учет и отчетность в банках : тексты лекций для 
студентов экономических специальностей вузов : в двух частях. Часть 2 / 
О.А. Золотарева, О.Н. Будникова; М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. 
гос. ун-т им. Ф. Скорины, Каф. бухгалтерского учета, контроля и анализа хоз. 
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28. Практическое руководство по подготовке и оформлению курсовых 
работ для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит" / М-во образования РБ, Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины ; сост. : В.Ф. Бабына  О.А. Золотарева, С.К. 
Метлушко, В.В. Ковальчук и др. – Гомель : УО "ГГУ им. Ф. Скорины", 2004. 




29. Золотарева, О.А. Учет и отчетность в банках : практическое пособие 
по спецкурсу / О. А. Золотарева ; Министерство образования Республики 
Беларусь, УО "Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины". - 





30. Анализ деятельности банков : учеб. программа спецкурса для 
студентов вузов по специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит 
специализации 1-25 01 04 02 Кредит / сост. :  О. А. Золотарева. – Гомель : 
ГГУ им. Ф. Скорины, 2007. – 22 с. 
 
31. Банковский контроль и аудит : учебная программа спецкурса / 
составители :  О. А. Золотарева, И.И. Лячек; УО «Гомельский 
государственный университет им. Ф. Скорины». –  Гомель : ГГУ им. Ф. 
Скорины, 2007. – 22 с. 
 
32. Бухгалтерский учет в банках : учеб. программа спецкурса для 
студентов вузов по специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит 
специализации 1-25 01 04 02 Кредит / сост. :  О. А. Золотарева. – Гомель : 
ГГУ им. Ф. Скорины, 2007. – 22 с. 
 
33. Учет и отчетность в банках : учебная программа спецкурса для 
студентов вузов по специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит специализации 1-25 01 08 14 Учет, анализ и аудит в банках / сост.:  О. 









34. Анализ и аудит в банках : учебная программа спецкурса / сост. :  О.А. 
Золотарева; УО «Гомельский государственный университет им. Ф. 
Скорины». – Гомель : УО "ГГУ им. Ф. Скорины", 2008. – 26 с. 
 
 
35. Банковское законодательство : учебная программа спецкурса / сост. :  
О.А. Золотарева, О.И. Харламова; УО «Гомельский государственный 





36. Бухгалтерский учет в банках : учебно-методическое пособие для 
аудиторной и самостоятельной работы студентов дневной и заочной формы 
обучения специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит", специализации 1-25 
01 04 02 "Банковское дело" / О. А. Золотарёва, В.В. Лира,  Ж.М. 
Островецкая, И.А. Панковец ; рец. : Л. В. Федосенко, А. Б. Галун ; 
Национальный банк Республики Беларусь, УО "Полесский государственный 
университет". – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 86 с.  
 
 
37. Золотарева, О.А. Анализ деятельности банков : практическое пособие 
по спецкурсу для студентов специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» : 
в 2 ч. Часть I / О.А. Золотарева, О.Н. Будникова; Мин-во  образования  
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работников университета, 
продемонстрировать направления научной деятельности 
профессорско-преподавательского состава университета. 
Персональные указатели включают краткие 
 биографические сведения, 
основные даты научно-педагогической деятельности, 
ученые звания и степени, награды, списки трудов. 
Указатели снабжены вспомогательными 
 именными указателями соавторов, 
алфавитными указателями заглавий работ, 
изданы в печатной и электронной форме 
 и  представлены в онлайновом доступе на 
web-сайте ПолесГУ  по адресу: 
http://www.polessu.by/ 
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